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习近平新时代党内监督思想内涵探析＊
□徐雅芬
［摘　要］　中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视党内监督。在总结和继
承历史经验的基础上，不断推进党内监督理论与实践的创新发展，形成了聚焦全面从严治党，强化
党内监督的政治责任；着力思想建党，夯实党内监督的思想基础；推进依规治党，完善党内监督的制
度体系；深化纪检体制改革，强化党内监督专责力量等为主要内涵的习近平新时代党内监督思想，
为全面从严治党和推进中国特色社会主义伟大事业，提供了有力支撑。
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一、问题的提出
习近平新时代党内监督思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。中共十八大以
来，以习近平同志为核心的党中央，以马克思主义党建理论为指导，在总结和继承我党党内监督历史经验的
基础上，不断推进党内监督理论与实践的创新发展，形成了习近平新时代党内监督思想，为全面从严治党和
推进中国特色社会主义伟大事业提供了有力支撑。
国内学术界对党内监督的研究取得了较为丰硕的成果，其中既有对马克思、［１］列宁、［２］毛泽东、［３］邓小
平［４］等人的党内监督思想的研究，也有对我党党内监督历史发展脉络的梳理及其经验的总结，［５］还有对我党
党内监督机构、制度、不足等具体问题的分析。［６］特别是十八大以来，国内学术界对中国共产党党内监督问题
给予了持续且高度的关注，对党内监督理论与实践进行了广泛的研究，在党内监督的概念、特点、意义，党内
监督的制度建设、专门机构和方式，党内监督存在的主要问题及其解决对策等方面取得了不少有价值的成
果。其中，关于习近平党内监督思想的研究成果，主要集中在三个方面：一是分析习近平党内监督思想的历
史背景、理论渊源和时代价值等；［７］二是阐述习近平党内监督思想的理论与实践创新；［８］三是探索习近平党
内监督思想的目的、基础、关键、［９］方式、保障［１０］等。上述研究成果，对于深化习近平党内监督思想的研究无
疑具有重要启示。然而在这些成果中，鲜有系统全面研究习近平党内监督思想科学内涵的，少数研究虽涉及
习近平党内监督思想的主要内容，但阐述不够全面和系统，且描述性偏多，缺乏对习近平新时代党内监督思
想内涵的深度思考与整体建构。
本文将习近平新时代党内监督思想内涵的研究置于习近平新时代中国特色社会主义思想视域下，立足
全面从严治党的高度，特别是从中国共产党党内监督体系建构的视角，对习近平新时代党内监督思想的内涵
进行分析。
二、聚焦全面从严治党，强化党内监督的政治责任
（一）在加强党的领导上，彰显党内监督的政治责任
全面从严治党的核心是加强党的领导，它要求党委（党组）负主体责任，纪委负监督责任。党内监督注重
对各级党委和纪委是否有担负起加强党的领导这一政治责任的监督。党的领导是中国特色社会主义最本质
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的特征和最大优势，它主要依靠党的领导干部的具体业务，把加强党的领导的政治责任落到实处。为此，各
级党委要牢固树立管党治党意识，加强对党员干部监督，着重监督其遵守党章党规党纪，坚定理想信念，牢固
树立“四个意识”等情况，确保全党在思想、政治和行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一
致。各级纪委要把维护政治纪律和政治规矩放在首位，加强监督、检查党的路线方针政策的执行情况，保证
党员发挥先锋模范作用，党的领导干部忠诚干净担当。这些无疑都是从加强党的领导上，彰显党内监督的政
治责任。
（二）在全面从严治党的基础上，体现党内监督的政治责任
全面从严治党的基础在全面，它要求党内监督必须建立科学系统的监督体系。就管党治党来说，“全面”
主要是指主体全覆盖，内容无死角，贯穿全过程。就党内监督而言，各级党组织要肩负起全面监督的政治责
任，不断完善党内监督体系，使监督主体及其责任更加明确，党员个人参与监督的机制更加完备。要健全党
内监督体系，强化自上而下的组织监督，改进自下而上的民主监督，发挥同级相互监督作用，加强对党员领导
干部的日常管理监督。要把党内监督和外部监督结合起来，形成监督合力，从全面从严治党的基础上体现党
内监督的政治责任。
（三）立足“关键在严”，凸显党内监督的政治责任
全面从严治党的关键在严，亦即严格制约和监督权力。这与有效制约权力这一党内监督的核心是一致
的。全面从严治党要靠严明的纪律，习近平指出：“执行党的纪律不能有任何含糊，不能让党纪党规成为‘纸
老虎’‘稻草人’。”［１１］（Ｐ４４）严明纪律首要的就是严明政治纪律。他强调：“政治纪律是最重要、最根本、最关键的
纪律”，［１２］（Ｐ１３１）“谁都不能拿政治纪律和政治规矩当儿戏”。［１１］（Ｐ５１）《中国共产党党内监督条例》则紧紧围绕落实
全面从严治党责任、严明党的纪律，特别是政治纪律和政治规矩等情况，强化党内监督，进一步彰显了党内监
督的政治性，凸显党内监督立足“关键在严”的政治责任。
（四）抓住“要害在治”，夯实党内监督的政治责任
全面从严治党的要害在治，它重在通过党内监督来破解管党治党的难题。党内监督的任务是确保党章
党规党纪在全党有效执行，维护党的团结统一，重点解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，
党的观念淡薄等问题。这既是全面从严治党的政治责任，也是党内监督政治责任的集中表现。同时，党内监
督要依据《问责条例》，追究全面从严治党不利等问题的政治责任。因为这些问题必然破坏党的形象，损害人
民群众的利益，削弱人民群众对党和政府的信任，直接关系到坚持党的领导、关系人心向背这个最大的政治
问题，是事关党的使命和党心民心的政治责任问题。因此，党内监督强调从严治党“要害在治”，从而进一步
夯实其政治责任。
旗帜鲜明讲政治是中国共产党作为马克思主义政党的根本要求，始终牢记政治责任则是中国共产党作
为工人阶级和中华民族先锋队的重要职责。习近平强调：坚持全面从严治党，要“把党的政治建设放在首
位”。［１３］“必须注重政治上的要求，必须严明政治纪律，特别是各级领导干部要时刻绷紧政治纪律这根弦，……
始终做政治上的明白人。”“各级干部……要善于从政治上看问题，……始终牢记政治责任。”①习近平新时代
党内监督思想，聚焦全面从严治党，在加强党的领导上彰显政治责任，在全面从严治党的基础上体现政治责
任，立足“关键在严”凸显政治责任，抓住“要害在治”夯实政治责任，从而强化了党内监督在全面从严治党中
的政治责任。
三、着力思想建党，夯实党内监督的思想基础
（一）持续深入加强党的作风建设
十八大之后，党中央以作风建设为突破口，推进思想建党。从出台“八项规定”，到开展党的群众路线教
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育实践活动，再到全面从严治党，党的作风建设持续改进。习近平指出：“中央的八项规定，只是我们改进作
风的第一步，是我们作为共产党人应该做到的基本要求。”［１１］（Ｐ７１）“作风问题关系人心向背，关系党的执政基
础。”［１１］（Ｐ７５）他多次强调，如果不坚决纠正不良风气，我们党就会失去根基、血脉和力量。他提醒全党：“抓作风
建设一丝都不能放松、一刻都不能停顿。”［１２］（Ｐ３０８）“要以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去。”［１４］（Ｐ６４）概言之，作
风建设永远在路上。
（二）开展党的群众路线教育实践活动
群众路线是中国共产党的生命线和根本工作路线。十八大之后，中国共产党开展了党的群众路线教育
实践活动。习近平指出，这是我们党在新形势下坚持党要管党、从严治党的重大决策。他强调，要把这次活
动的主要任务聚焦到作风建设上，集中到解决违背党的性质和宗旨、损害党群干群关系的“四风”问题上。他
说：“党内存在的其他问题都与这‘四风’有关，或者说是这‘四风’衍生出来的。‘四风’问题解决好了，党内其
他一些问题解决起来也就有了更好条件。”［１２］（Ｐ３１４）他提出，要“从解决‘四风’问题延伸开去，努力改进思想作
风、工作作风、领导作风、干部生活作风，努力改进学风、文风、会风，加强治本工作，……使党的作风全面纯洁
起来”。［１１］（Ｐ８９～９０）
（三）开展“三严三实”专题教育
从２０１５年起，中国共产党在县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育。习近平指出，“各级领导
干部都要树立和发扬好的作风，既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实”。［１１］（Ｐ１４３）
“三严三实”贯穿着马克思主义执政党建设的基本原则和内在要求，体现着共产党人的价值追求和政治品格，
明确了党员、干部的修身之本、为政之道和成事之要，丰富和发展了党的建设理论，是对加强作风建设和党的
群众路线教育实践活动的深化，是深入推进思想建党的重要举措。
（四）开展“两学一做”学习教育
２０１６年２月，中央要求全体党员深入开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的“两学一做”学习教
育，提出把思想教育放在首位，抓住“关键少数”，抓基层支部建设，突出日常教育，立起合格党员标尺，进一步
发挥领导干部的带头作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。通过“两学一做”学习教育，广
大党员干部“两学”的自觉性明显提高，“四个意识”显著增强，党内政治生活更加严肃，党内监督日益强化，学
习教育逐步常态化和制度化。
（五）坚定理想信念，补足共产党人精神上的“钙”
坚定理想信念，坚守共产党人的精神追求，是加强思想建党的关键，更是共产党人安身立命的根本。共
产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结
统一的基础。习近平指出：“要把坚定理想信念作为思想建党的首要任务，教育引导全党牢记党的宗旨，……
自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。”［１３］他强调，“理想信念
是共产党人精神上的‘钙’，理想信念坚定，骨头就硬；没有理想信念，或理想信念不坚定，精神上就会‘缺钙’，
就会得‘软骨病’”。［１２］（Ｐ３３９）事实也表明，理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡。所
以，习近平强调，“必须加强思想政治建设，解决好世界观、人生观、价值观这个‘总开关’问题”，［１４］（Ｐ４０）补足共
产党人精神上的“钙”。
上述着力思想建党的系列举措，让党的思想教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性向常态化延
伸，党员干部提升了自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，增强了“四个自信”和“四个意识”，这无
疑为强化党内监督提供了深厚的思想基础。
四、推进依规治党，完善党内监督的制度体系
（一）集中清理党内法规和规范性文件
十八大之后，党中央开启了对新中国成立至２０１２年６月期间出台的２３　０００多件党内法规和规范性文件
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的清理工作，至２０１４年１１月顺利完成。这次清理，共梳理出党内法规和规范性文件１　１７８件，废止了其中相
互冲突或不适宜的法规３２２件，宣布３６９件失效，４８７件继续有效（内含４２件需要修改完善）。这项工作的完
成，为推进依规治党，完善党内监督制度体系，奠定了良好的基础和前提。
（二）颁布党内的“立法法”
党内法规是党组织和党员的基本遵循，是党内的“立法法”。２０１３年５月，《中国共产党党内法规制定条
例》和《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》公布，宣告了中国共产党首次拥有正式、公开的党内“立
法法”，为日后党内法规的科学化、民主化奠定了坚实基础，对于推进依规治党，完善党内监督制度体系，提供
了可靠的立法依据。
（三）完善党内监督制度体系
中国共产党成立以来，一直重视党内监督制度建设。早在１９２１年的《中国共产党纲领》中，就已有党内
监督条例的相关内容。几十年来，中国共产党党内监督制度已初步形成体系，但面对全面从严治党的新要
求，这一体系还有待进一步完善。习近平新时代党内监督思想，以《党章》为遵循，通过一系列党内法规的颁
布，进一步完善了党内监督的制度体系。这些法规主要包括：
１．《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》（以下简称《八项规定》）。２０１２年１２月，中央政治局
通过了《八项规定》，从落实《八项规定》的精神入手，中央带头做起，率先垂范，用小切口推动大变局，严格规
范党员干部的生活和工作作风。
２．《党政领导干部选拔任用工作条例》（以下简称《条例》）。２０１４年１月中央修订并颁布了《条例》，完善
了干部选拔任用制度，确立了好干部的选拔任用标准，建立健全科学的干部选拔任用和监督管理机制，有利
于从源头上预防和治理选人用人的不正之风。
３．《中国共产党巡视工作条例》（以下简称《巡视条例》）。２０１５年８月，中央颁布了修订的《巡视条例》，把
巡视确定为推进全面从严治党和加强党内监督的利器。该条例成为党内监督制度体系的重要组成部分，其
着重突出和深化政治巡视，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，进一步发挥巡视监督的作用。
４．《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》（以下分别简称为《准则》和《纪律条例》）。
２０１５年１０月，《准则》和《纪律条例》的颁布，是中国共产党在长期执政和全面依法治国的条件下，实现依规管
党治党、加强党内监督的重大举措，实现了高线理想和底线纪律的有机统一，把过去侧重于对领导干部的纪
律约束扩大到全体党员，要求各级党委和纪委要分别落实全面从严治党的主体责任和监督责任。为此，这两
部法规，全面梳理了党章对党员干部廉洁自律和纪律的要求并将之具体化，维护了党章的权威：把纪律和规
矩挺在前面，抓早抓小；坚持问题导向，把严守政治纪律和政治规矩放在首位，由此带动其他纪律严起来。
５．《中国共产党问责条例》（以下简称《问责条例》）。加强党内监督最根本的就在于各级党组织和领导干
部要把党内监督的责任担起来，层层传导压力，让失责必问成为常态。２０１６年６月，中共中央政治局通过的
《问责条例》，总结实践经验，坚持问题导向，围绕坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、维护党的纪
律，开展问责；健全了问责机制，规范了问责工作，强化问责，倒逼责任落实，确保党中央的集中统一领导、政
令畅通和党的团结。
６．《关于新形势下党内政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》（以下分别简称为《若干准则》
和《监督条例》）。办好中国的事情，关键是党要管党、从严治党。党要管党必须从党内政治生活管起，从严治
党必须从党内政治生活严起。２０１６年１０月，《若干准则》和《监督条例》颁布，是中国共产党在新形势下管党
治党的重要举措，更是党内监督制度建设取得的重大创新成果。《若干准则》坚持党的政治路线、思想路线、
组织路线、群众路线，围绕“四个着力”，其重点是党的各级领导机关和干部，关键是高级干部。《监督条例》明
确了党内监督的主要内容，强调党内监督任务是确保党章党规党纪的有效执行，维护党的团结统一，重点解
决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，强化了党内制度约束和监督问责，这些都是习近
平新时代党内监督思想的重大理论与实践创新。
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７．《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》（以下简称《规则》）。２０１７年１月，《规则》的颁
布和实施，要求纪委要把自我监督与党内监督相结合，做到正人先正己，带头强化自我约束，规范监督执纪工
作，把监督执纪的权力关进制度笼子；强调信任不能代替监督，对纪委的监督首先在于各级党委；纪委要把自
我约束同接受党内监督、民主监督、群众监督和舆论监督结合起来，扎紧自我监督的制度笼子，有力地回答了
谁来监督纪委的问题。
上述党内法规作为制度体系的组成部分，既推动党内监督制度体系的创新，又形成了党内监督制度的合
力，构成了一个具有内在逻辑联系的党内监督制度体系，即以《党章》为核心，以《监督条例》为依据，通过规范
纪检机关监督执纪专责，依靠巡视和问责，从《八项规定》入手，到领导干部的选拔任用，再深入到党员干部的
廉洁自律和纪律要求，直至严肃党内政治生活，进行严格监督，由此形成了包括一个规定、二个准则、五个条
例和一个规则在内，衔接紧密并相互补充的有机整体。这个体系构成了习近平新时代党内监督思想内涵之
党内监督制度体系的框架，形成了制度合力，把党内监督制度体系建设提升到新水平，这是中国共产党探索
党内监督历史经验的时代创新。
五、深化纪检体制改革，强化党内监督专责力量
（一）推动“三转”，聚焦主业，加强自我监督
十八大之后，中央强调纪委要落实监督责任，推动纪检监察机关“三转”，抓好主业。
１．转职能———深化纪检监察机关机构改革。十八大以来，纪检监察机关深化机构改革，推进职能的转变。
一是整合、增设和重组纪检监察机关，为其聚焦主业提供良好组织基础和人员支持。二是管纠正之前工作中
的越位、错位或不到位的问题，聚焦监督执纪问责主业。三是推动纪检工作双重领导体制具体化、程序化、制
度化，强化上级纪委对下级纪委的领导，［１２］落实“两个为主”。① 四是改变一些原有称谓，避免纪委成为党内
的“公检法”。
２．转方式———落实监督执纪的“四种形态”。２０１５年９月，王岐山提出监督执纪的“四种形态”，即“让咬
耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织处理要成为大多数；对严重违纪的重处分、做出重大职务调整
应当是少数；而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极少数”。［１５］这体现了把纪律挺在前面，纪在法前、纪严
于法的党内监督新理念，亦是对党内批评和自我批评传统的继承和创新。“四种形态”要求纪检监察干部把
工作重心转移到对党内纪律监督上来，将违反纪律尤其是违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和中央八项规
定精神的问题作为审查重点。
３．转作风———强化党内监督机构的自我监督。随着全面从严治党的深入，在实践中，由于纪检监察工作
的性质使得外界很难对其进行事前和事中监督，且该工作容易掺杂私人感情等因素，做出违反办案纪律的行
为，使得“监督者如何被监督”的问题日益突显。正如王岐山所指出的，“纪委也不是净土，有的纪检干部顶风
违反中央八项规定精神，违反审查纪律和保密纪律，跑风漏气甚至以案谋私”。［１６］新形势下，纪检监察机关必
须做到正人先正己，要用严明的纪律管住自己，建设一支忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。为此，中央和
省级纪委均成立了纪检监察干部监督室，专门负责对自身的监督。同时，《规则》把监督执纪的权力关进制度
的笼子。
（二）落实两个“全覆盖”
根据中央的要求，深化党的纪律检查体制改革，必须落实“两个全覆盖”：其一是派驻纪检机构全覆盖。
２０１４年１２月，《关于加强中央纪委派驻机构建设的意见》的颁布，通过新设、调整等方式，设置派驻机构，实现
中央一级党和国家机关派驻机构全覆盖，地方也积极推进各级纪检派出机构全覆盖。其二是巡视全覆盖。
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① “两个为主”：落实查办腐败案件以上级纪委领导为主，各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门
为主。
十八大之后，《中央巡视工作规划（２０１３－２０１７年）》的实施，把常规巡视和专项巡视结合起来。至今，中央先
后开展了１２轮巡视，实现了全覆盖。各省（区、市）按照中央的要求，深入开展巡视，层层传导压力，推动巡视
监督向基层延伸，实现全覆盖。不断创新巡视监督的方式，实行巡视“三不固定”的原则和“下沉一级”的工作
方法；开展“回头看”，督促问题的整改落实，充分发挥巡视在党内监督中的重要作用。
两个全覆盖的实现，即树立了“派”的权威，又发挥出“驻”的优势，显示出派驻和巡视监督的威慑力，极大
地强化了党内监督的专责力量。
（三）创新查案办案工作
十八大以来，各级纪委积极创新查案办案工作，重点查处违反党的纪律，尤其是违反党的政治纪律和组
织纪律的行为。各级纪委紧盯“四风”的新形式，对违纪案件抓小抓早，处理公开；查清违纪的主要问题后，涉
嫌犯罪的及时移送司法机关。对已移送司法机关的，在其处理之前对违纪者做出纪律处分。２０１４年中纪委
下发《关于切实加强和规范反映领导干部问题线索管理工作的通知》，规定将纪检监察案件线索划分为拟立
案类、初步核实类、暂存类、留存类、了结类等五类，要求各级纪检监察机关执行分类处置，这无疑为创新查案
办案工作提供了遵循。
（四）强化党内监督的问责机制
有责必查，失责必问，问责必严，是全面从严治党的关键，更是党内监督取得实效的重要保障。习近平强
调，当前的问题是，抓安全事故等行政问责多、抓管党治党不力问责少，问责规定零散、内容不聚焦。就监督
效力而言，动员千遍，不如问责一次。党的十八大以来，党中央采取了系列措施，进一步强化党内监督的问责
机制。
１．实行“一案双查”制度。“一案双查”制度是双问责的一种有效形式。所谓“双问责”，指既问责当事人，
又问责党委和纪委相关责任人。实行该制度，能够形成倒逼机制，既可以使党委的主体责任得到落实，又能
让纪委的监督责任回归主业，形成强大的震慑力。这一制度还可以比较全面地约束领导干部的行为，无疑是
强化党内监督的重要制度。
２．推进失责必问，问责必严成为常态。《问责条例》使问责有了制度依据，为推进问责常态化提供了制度
支持。实现问责常态化，才能层层传导压力，使各级党组织切实担当起管党治党责任。“把责任压给各级党
组织，分解到组织、宣传、统战、政法等党的工作部门，释放有责必问、问责必严的强烈信号”，使失责必问，问
责必严成为常态。
３．实行终身责任追究制度。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》第一次明确提出对
领导干部实行终身责任追究制度，即终身问责制。实行终身责任追究制度，不仅有利于防止领导干部期权腐
败和“破窗效应”，而且能更好地规范领导干部的权力。?
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